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Núm. 93 Miércoles 7 de Febrero de 1883. í r \\~-.\ 25 cénts. número 
Maletín 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reei-
oan los números del BOLETÍN que correspondan at 
distrito, dispondrán trae se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre uonue permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente partí su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
: SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES V VIERNES 
i MMoaoopaan™ 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos ál semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, so inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de.las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago da 
25 céntimos de peseta, por cada linea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día ti de Febrero.) 
fRESIBSSOIA DEL CONSEJO DE «ISISIROS. 
y SS . AA. R E . las Sermas. Señoras 
Princesa de Asturias é Infanta Doña 
María Teresa cont inúan en esta Cor-
te sin novedad en su importante 
salud.. 
De igual benefició disfrutan 
S S . A A . . K R . las Infantas Doña 
S S . MM. el Rey D . Alfonso y la María Isabel, Doña María de la Paz 
Reina Doña María Cristina (Q. D. G.) y Doñá Mana Eulalia. 
COMISION PBOVINOAL. 
A M P L I A C I O N . 
P R E S U P U E S T O D E . 1881 Á 82. •MES HE OCTUBRE. 
EXTRACTÓ de la cuenta del mes de Ocluiré correspondiente a l aMo económi-
co de 1881 á 1882 tal. como aparece en la formada por el Depositario de 
fondos provinciales con Jecha de 25 del actual' i/ pie se inserta en el BO-
LETÍN OFICIAL al tenor de lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento de Con-
tabilidad provincial. 
C A R G O . 
Primeramente son cargo las existencias que resultaron en 
la Depositaría y Establecimientos do Instrucción publica 
y Beneficencia al fin del mes anterior. 80.732 65 
' Por producto del Hospicio de León 773 80 
Idem del contingento provincial de este año e c o n ó m i c o . . . . . 13.435 75 
Idem del ídem idem de años anteriores 2.000 » 
TOTAL CARGO 
D A T A . 
MOVIMIENTO D E FONDOS. 
06.942 20 
Por lo suplido en el mes de Octubre último 28.800 20 
TOTAL DATA 28.800 20 
R E S U M E N . 
Importa el cargo 96.942 20 
Idem la data 23.800 20 
C L A S I F I C A C I O N . 
„ , „ .. . . • , tóiKttálito. 37.384 50) EnlaDepositamprovmcial.jE|lfll|el 26 685 15, 
E n la Depositaría del Instituto.. 
E n la de la Escuela Normal 
E n la del Hospicio de León . . . . . . . . . . i : . 
En . la del de A s t o r g á . . . ; . . . . . . . . 
E n la de la Casa-Cuna de Ponferra'da 
E n la de la Casa-Maternidad de L e ó n . . . . : . . . 
64.069 
1.868 
473 
921 
761 
47 
65 
32 I 
60 I 
89) 
21 
33 
68.142 
TOTAL I G U A L . . . . . . . . . . . . ; • > » 
. León 30 de Noviembre de 18821—El Contador do los fondos provin-
¿iales, Salustiano Pusadilla.—V.° B . " — E l Vice-Presidente, Aramburu. . 
EXISTENCIA. 68.142 » 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACIÓN; 
DE VROPIEDADES É IMPUESTOS 
. de la provincia de'ljcbll. ~ 
L a ' Dirección general de Propie-
dades y Derechos del Estado, con 
fecha 25 del corriente, comunica á 
la Delegación de Hacienda do esta 
provincia la siguiente circular: 
«El Excmo. Sr. Ministro do H a -
cienda, ha comunicado á esta D i -
rección general con focha 6 de D i -
ciembre último, la Real órdon s i -
guiente: 
limo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido sobre reforma do la Real or-
den de 11 do Agosto do 1872, rela-
tiva á la manera de indemnizar á 
los compradores de fincas por el c a -
pital desembolsado en concepto do 
plazos, cuando hubiesen sido anu-
lados los contratos de ventas hecha 
por el Estado; 
Vista la consulta elevada por esa 
Dirección acerca do si la aplicación 
de dicha orden dobe entenderse tal 
como de su espíritu y letra so des-
prende ó si por el contrario vienen 
obligados los compradores de fincas 
cuyas ventas se anulan sin estar 
satisfecha la totalidad do los plazos 
ó rendir cuenta de productos y re-
cibir en cambio como beneficio el 
5 por 100 del importe de los plazos 
que hubiesen satisfecho: 
Vista la propuesta do Real orden 
formulada por ese Centro directivo, 
óri consonancia con los d ictámenes 
do la Sección do Hacienda del Con-
sejo de Estado ó rntervencion gene-
ral, cumplioudo lo dispuesto por la, 
do 8 de Febrero último: • 
Considerando, que la rescisión de 
los contratos.de venta por é l Estado 
con todos sus efectos legales no ten-
dría lugar si el comprador que ha 
entregado uno ó más plazos, pero 
sin llegar á la totalidad de ellos, al 
par que entrega las fincas no entro-
gara también sus productos, reci-
biendo en equivalencia el capital 
desembolsado con el interés cor-
riente: 
Considerando qno no se opone á 
esta Doctrina ol articulo 158 do la 
Instrucción do 31 de Mayo do 1855 
que establece «que el comprador 
hará suyos los productos de las fin-
cas desde el dia de hi fecha de la 
carta de pago, que acredite os del 
primer plazo que deba realizar ote., 
pues el sentido de esta disposición 
no puede ser otro, que el do hacerla 
aplicable á los casos on que las v e n -
tas subsistan al menos hasta el pago 
total del importe de sus plazos; por-
que de no ser asi, siempre resaltana 
perjudicado el Estado, permitiendo 
que los compradores hiciesen suyo 
uñ-producto correspondiente á^rm, 
capital mucho mayor del que habían, 
desembolsado: a." >T «•« * í 
«Considerando, -sque esto que s ^ 
dice de los compradores que han 
pagado solo una parte de los plazos 
al ocurrir la nulidad del remate, no 
puede entenderse de igual modo en 
los que dejaran satisfecho el total 
precio, para quienes la Real orden 
de 11 de Agosto citada lo mismo 
qué el art: 158-de la Instrucc ión, 
debe tomarse en su lata interpreta-
ción por ser el verdadero caso a que 
una y otra se- refierenj al disponer 
s é reputen ibs íproductos como i n -
terés del capital utilizado por el T e -
• soro: : -
• Considerando que este capital le 
constituye, no ya uno o vanos pla-
zos realizados,.sino el total del pre-
cio de la venta, siendo este el error, 
sin duda, deque parten.algunosin-
. • teresados',"al.'préténd_er se resu elvan, 
análogamente sus réclamacibnes en 
.'los.dos distintós;casos:'.i / . V ; ', \_' ; 
Considérando¿ " q u e l o s - n i ó t i y o s ' 
que influyeron para dictar la Real 
. orden de -ii'^de: -Agosto, ,fueron,:,.el 
.que.haétá áquella'fecha, ,venia sien- • 
'> do potestativo en toda clase'de com-
•. pradores, esto es, tanto en los que 
• hubiesen satisfecho el total del pre-
cio de.la finca, como solo alguno'de, 
,. sus plazos^ optar entre hacer suyos 
" -los prddrictos ó iréndii;.-cuenta de 
ellos y recibir éa compensaflipn. el . 
.Viñíérésldel.&porlOp'draáo'tój'.ójl-r'. 
.. gen á que, en n i h g ü n caso tuviera 
./aplicación vigorosa el.art.. 158.de la; 
''';Ínstraccion de S l de, Mayo.de 1855 
..'si-el importé, dé dichos: productos 
era menor que él del 5 por lOO:,"' 
_• Cónsiderándó que al no.estar ta - , 
.xativaniente dispuefto en. la. Real 
! orden de 11 de Agosto-lSIS, el caso. 
• en que los compradores de fincas 
' " yienen'obligados & reridir.cuentá dé 
productos, se debe el que algunos 
apoyados en habei' cumplido el pre-
cepto establecido por la Instrucción 
de 31 de Mayo se crean relevados 
do hacerlo, y 
Considerando por ultimo, que si 
bien la Real orden de 2 de Abril de 
1875, dictada con carácter general, 
dispone el abono de intereses del 5 
por 100 para los casos en que las 
. .fincas ó censos cuyas / .ventas se 
anulen, no hayan rendido produc-
tos, no autorizada taxativamente 
dicho abono, cuando los comprado-
res de las fincas no han podido ser 
posesionados de las mismas por sur-
gir incidencias que lo han impedí-, 
do, siendo conveniente por lo tanto, 
declarar el derecho al interés del 5 
por 100 á los que se encuentran en 
este caso; el fiey (q. D. g . ) confor-
mándose con lo propuesto porvesa: 
Dirección y con lo informado por la' 
Intervención,goneral i 'dei la iAdmi- . ; 
nistracion'dei Estado,".se ha servido; 
resolver 
1.° Que todas las nulidades de 
venta declaradas .hasta, el diary.las 
que en lo sucesivo puedan declarar-' 
se, o sea aquellas • cuyos comprado-
Í res-.lo-, fueron..estando vigente la 
Real'orden de l l í d e Agosto.de;1872& 
se entienda tienen derecho á hacer 
suyos los productos de las fincas, 
aunque no hubiesen pagado la tota-
lidad de los plazos, sin que pueda' 
dirigirse contra .ellos, ninguna re-
clamación:- . i : . 
... 2."' Que esta misma Real orden 
se entienda modificada en el sentido 
de que las ventas que se verifiquen 
"desdé él d iá siguiente á la publica-
ción de la presente y sean anuladas, 
sin haber satisfecho los compradores 
la totalidad de los plazos, vienen 
obligados á rendir cuenta de pro-
ductos. por todos y-cada uno de los . 
años que estuvieron aquellos pose-
sionados, de las fincas," recibiendo, 
enisustitucionide suMmporto el 5 
por 100 de los plazos que hubiesen ,, 
satisfecho " 
3." Qué. los productos se apre-; 
cienipor el.tipo de la renta que A la 
finca se haya fijado en el anuncio 
. para, la subasta a cuy o, efecto • se 
acompañará i cada cuenta un ejem-
plar del BOLETÍN OFICIAL o certifi-. 
cacion con referencia al expediente 
de subasta de la mencionada venta,; 
: adémás/de -lótuiaios complementa-1 
.'-ríos- é informes. qué;puedan^contri -
.bdiraj esclarecimiento del asunto: y. 
•A ' ,..Qu"e,eñ los casos en que, las 
fincas enagenadas iséan.-improdüc-. 
; tí vas ó no. se' hayan podido pósés io -
riar de ellas , al comprador i'fin de ! 
que. las utilice aegun su destiño de-, 
berá abonarse el 5,por 100 de, intere-
sés por él importé dé.los plazos que 
sean objeto de la devolución en con-
formidad á: lo dispuesto en la Real 
orden de 2 de Abril de 1875. 
De Real ordsn lo digo i V. I . para 
su conocimiento y con el fin de que 
se sirva comunicarlo a todas las De-
legaciones de Hacienda para que 
tenga en los periódicos oficiales la 
conveniente publicidad. 
Esta Dirección la traslada á V. S. 
para su inteligencia y fines sonsi-
gu ientes .» 
Y esta Admimstracion lo publica 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
la misma Real disposición. 
León 27 de Enero de 1883.—-El 
Administrador, Pedro Barcala. 
AYUNTAMIENTOS. 
Akaldia constitucional de 
• -í' Henamdes. .«fe 
• No^habiéndose.p^seDtadoíal'UC-" 
mamiento. y declamación de|soI(ñ,-
dos, en el presente ^ m ^ m z o ^ 
1883, el mozo iDÍonísio MacKSo 
'González, núm. 10 por este A y u n -
tamiento, en su reemplazo de 1880, 
é ignorándose su paradero, se le c i -
ta, llama-y emplaza, para que el día 
trece.del c o m e n t e . í n e s : comparezca 
en esta Alcaldía, y emprendiendo la 
marcha & la capital, pueda ser reco-
nocido por su excepción ante la Co-
misión provincial, y-si no lo venh-
case.sufnni los perjuicios consi-
guientes. 
Benavides4 de.Febrero de 1883. 
. — E l Alcalde,.Ignacio Sánchez . • /• 
Akaldm constitucional de 
•• i .-. r. Paradaseca. • 
Los hacendados forasteros de este 
municipio que u cont inuación se. 
expresan, presentarán' en la-Secre-
taria de este Ayuntamiento dentro 
del termino de ocho días las cédulas 
declaratorias do la;,riqueza' territo-
rial .qúe;.ppseen;en-él:mismo,;-sin es-• 
cusa ni pretesto alguno; apercibidos 
que.de"no verificarlo, la Junta, pro-; 
cederá i costa , dedos morosos á es- ' 
tenderlas y a obligarles al pago de 
los gastos por la vía de apremio 
Descubiertos.—Villafranca.—Don 
Leopoldo Sánchez Díaz, José Miguel 
Fernandez -Baeza, rHermina S á n -
chez, Diego Franco, Podro N u ü e z , 
Rafael• Abaunza. • ' " ' - , í , ~ " ' 
Ancelía:;— D. Agust ín Nuñéz , Pe-
dro Cedrcin, Francisco Nuí i ez . . . 
Vaítuille dé Arriba.—D. Antonio 
Valcarce 
' San Robredin.—D. José Qmroga, 
Juan González. 
ViUanueva.—Manuel Gómez, He-
rederos dé Manuel Gutiérrez, Jac in-
; to' Amigo,.. Manuel Amígo, . ,Tomás 
• Amigo. : '•'.-. v . '" . 
L a Freita .—D. Antonio Alvarez, 
Domingo González, Herederos de 
Justo Abolla, José Cedrón. 
Deba.—D. Francisco Gómez, Ma-
nuel Nuñ'íz, Manuel Valcarce, José 
Lamas. 
Pradela de Donis.—D.Pedro Gon-
zález . 
Jantes.—Herederos de Doña Ma-
ría González. 
Burbia .— D. Agapito y Marcos 
López, Andrés González, A g u s t í n 
Rodríguez , Cosme González, Here-
deros de Mateo González , ,Ignacio 
González, José López, Lucas López. 
Pando.—D. Pedro Gómez. 
Gorullón.—Herederos de D. Juan 
Radillo. 
Vega de Valcarce.—D. Nicanor 
España. 
Candoiro.—D. Manuel Rodríguez , 
Pedro Rodríguez MallOj»- ; , 
, Parac^eca 1.° de Febrero 1883.— 
«ShAlcaÚé, Zacarías Cela', ¡afee* i 1 ULT! •» 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales de los Ayuntamientos que á 
continuacionseexpresan, en la recti-
ficación delamillaramientoquehade 
servir de base para la derrama de la 
contribución territorial del año eco-
nómico de 1883 á 84, los contribu-
yentes por. este concepto, presenta-
rán relaciones juradas en las Secre-
tarias de los mismos, de cualquiera 
¡alteración que hayan sufrido, én el 
término de'quince días pasados los 
cuales no serán oídos:. Í -I . j r w - . . 
. Jí - ; r / / / . ; - ,. ! . yr-'í"/.' .•'> '¿\J, '•' % 
:': '-/í >:•• - vV . - . ' • ' V '"' ' 
Boñar. 
Grajal de Campos. 
Villares de Orvigo; = -. . 
Oseja de Sajambre. 
'^ • "ANDNCIOSVPAETIOULAKES. 
C A B A L L O , SEMENTAL' . 
. E n Valencia-de ^D. Juan se ar- -
rienda o vende al contado ó á,plazo6 
"uno de cuatro a ñ o s y de buenas con-
diciones. • - •'. . .. 
A L O S E M O S DE LOS OJOS 
D: E M I L I O A L V A R A D O , \ 
,;. ' MÉDICO-OCULISTA.,,:; 
. ••"•'•'•.Rriclir * .S:Cw.fc;^'%W»ii i 
Permanecerá en Lebn desde el 20 
de Enero hasta "el:2Q de.Febrerb; " ' V 
Fonda del Noroeste plaza de San-
to Domingo num. 8. • 
• -Se vende un piano: de cola: las 
personas q u é déseén';iriterésarse':én • 
su adquisición podrán pasar á l a Se-
cretaría del Nuevo Casino Leonés, 
donde se les enterará de su precio 
y condiciones. 
C A B A L L O S E M E N T A L . 
Se vende o arrienda uno do 4 
años, el que desee tratar, véase con 
su dueño, calle do San Francisco 
num. 17. 
•.Bom.-isas. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
